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La vida es milicia... 
Contra el concepto materialista de la vida, llevado a la prác-
tica por Ia sociedad moderna, vuelve Falange Española a leouci-
tar la idea cristiana y medieval, por caballerosa y mistLa, oe que 
el efímero tránsito üel hombre por la vida y la historia de la Hu-
manidad son un continuo combate que cebe reñir-e con animo 
sereno y decisión alegre, por la causa de un ideal iünto, puro y 
elevado. ^ _ \ , - \ ^ - -á \ 
La vida es milicia. He aquí el dogma consustancial a Falange, 
que- por ello, es algo castrense, mi-itar, de campana "l\uest̂ o 
puê o está al aire Ubre, arn.a al brazo,, bajo ¿asi estrellas, dice 
José Antonio... 
Es el mismo concepto de la vida que el de las más respetables 
ordenanzas y academias militares: abnegación, hero omo, ¿acrin-
cio, servicio, ideal... 
Contra la sociedad frivola y egoísta, que se derrumba entre 
vicios y concupiscencias como carne corrompida desp.endida de 
Jos huesos de un cadáver, levanta Falange es a bancera, más pro 
pía de una orden militar antigua- Somos un poco guerreros y un 
poco monjea, ^ 
Y estos mismos ideales alienta el Ejército erparol que Aza~a 
quiso "triturar", el no contaminado con les aires impuros de laD 
logias masónicas. Y de ahí que cuando ruena la hora de sal ar al 
palenque por España Ejército y Falange ion uno solo en el sa-
. -ficio y en el heroísmo, como son uno solo en los idea.es patries 
y la concepción de la vida, que es dura, que es pelea, que es 
batallar, porque por algo ce la llama "valle de lágrimas". .. 
Y he aquí que surge, providencialmente, un hombre insigne 
que acepta como constitucionales al Estado que debe seguir los 
destinos de España los puntos de la doctrina de Falange y es« 
hombr¿ tienen en sus manos las riendas del gobierno de la na-
ción y el mando supremo del Ejército. Es el Caud-llo de E-paña 
7 es el Generalísimo de las tropas nacionales. 
i Beliz coincidencia de un gran político y un guerrero genial 
que permite que en la persona de Franco se integren las esencias 
de la Revolución Nacional-Sindicalista y las gloriosas tradicio-
nes del Ejército esipañol. 
Franco, militar y falangista, Caudillo de Falange y Genera-
lísimo de los Ejércitos,, por mérito su talento y sus v'rt^des 
cívicas la mejor garantía de esa integración de aue nos hablaba 
el general M;llán Astrav- i Para bien de la Patria, 
i Franco! ¡Franco! ¡Farnco! ¡Arriba España! 
i ¡ L A B R A D O R E S ! ! 
L A F A L A N G E Y E L C A U D I L L O , CON E L D E 
C R E T O D E L T R I G O , O R G A N I Z A N E L V E R D A D E 
RO C F ^ i D I T O A G R I C O L A . COMO V U E S T R O T R i 
GO, V A L E D I N E R O , P O D E I S O B T E N E R D3NERO, 
C E D I E N D O E L T R I G O y M G A R A N T I A . NO V E N 
DAIS V U E S T R O T R I G O A N T E S D E L 1.° D E NO 
V I E M B R E . [ E N T R E G A D L O E N L A S P A N E R A S 
D E L S E R V I C I O , Y R E C I B I R E I S UN P R E S T A M O 
SIN USURA, 
¡¡ARRIBA E L CAMPO I ! ¡ ¡ARRIBA fESPAÑAII 
En el sector oriental del frente de Asturias tué ocupado 
ayer el pueblo de Celorio 
El enemigo atacó nuevamente nuestras posiciones delj frente de Aragón, siendo 
rechazado, otasi* nándote numeros ís imas bajas 
Servicia Agronómico Nacional 
SECCION DE LEON 
O I H . a T T I í - A . H . 
Afea eí mejor cumplimiento de todo fabricante, si se le ofrecen, lo 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO^ 
R e c e t a n d e i n l o r m a c i 6 n . - t s t u d o Nesgar 
Boletín de información, con noticias recibidas en es e 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 6 ae 
cepuembte de 1937. 
^EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturias.—Ea el rector oriental se ocupó Ce-
'orlo, al oesie de Llañes, por u-a üc nuesuas» colunniAS. 
Frente de Lton,—Tuoieos tn aigui as j^osi 
hnue loa milutanos que se Han paa .au noy a nuestras 
filas, en e 1̂  í eme, se na presentaau uno con una amcira-
i adora, aaemás ce sa lusu. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de Aragón.—El enemigo atacó por la mañana y 
por la tarde imeoiras pusicioacs dei apcaaeio de la ¿'riuceSa 
y casilla de Vaidcscalcra, siendo iccric zados amb s ata ¿uea 
con importantes perdidas p ú a lai tuercas rojas, qae ao-n 
aoiiaiOu tn na- auo p^aer números mu itos. 
lamtien hauo «res a.a^ucs enemigos centra Bueña, que 
íuerou igualmente leChn^auvS. 
En los demáa frentes, sin novedades dignas de mención. 
EJERCITO DEL SUR 
En el sector de Feñarroya, huoo -ua intento de ataque 
enemigo, inmcdiatame»ite ae^necho y en un rcconocimiemo 
techo por nuesir-s tuero s irence a u» a -vansa^il a tic u Pie-
ria Tejoneia, se cogió un* ^i z* ae 7 cenuuictroa oompieia, 
una camil a y a guuas mu u > ncS. 
Los demás scotores, sin novedad digua de mención. 
baiamanca, 6 de septiembre iVál. betuno o Ano Irmi fa 
De orden de 5>. E : E l Uenerai segundo jefe de E taa 
Mayor, Francuco Martín Moreno* 
L.a gaerra en el mar 
La victoriosa actividad de nues-
tra encuadra 
Las unidades de nuestra ma- un crucero auxiliar detuvo y 
riña, siguen desplegando un^ condujo a Palma a un vapor 
actividad maravJiosa, merced a rojo y un petrolero del mismo 
la cual nuestia banaera ejerce coxor- '-Lamoién ha ŝ do c.ptj-
pleno í:<eñorio en las aguas na- raao el "Mar JNegro", que llf 
cionales, señorio que la escua- vaba abundante material de 
dra roja, pese a su superioridad guerra. \ f dia 28 del P38̂ 0 ent:ro ?n 
numérica, no se atreve a aiscu-i 1 ambién fueron detenidos Santander y quedo, nafural-
tir, y es que de poco sirven IOD en aguas nacionales, dos cono- mente prisionero- La tripula-
barcos cuando no hay un cere-; cidos vapores contrabandiaas, ción de este barco, engañada 
bro fuerte que les gobierne y, que se dirigían a un puerto rojo como tantos otros, crevo que 
Hay que señalar, ad.más, el Santander estaba todavía en 
intenso bombardeo efectuado poder de los rojos. 
el día 27 sobre el puerto del 
Mû -el (Gijon), ocasionando 
serias averías en los vapores que 
en él se encontraban. 
Se han efectuado sobre ob-
jetivos importantes de Sitges» 
Port-bou y Cullera lirportaa-
tes operaciones por aviones ca-
lidos de la base de Palma. 
Como dato curioso, merece 
destacarse el ocurrido con el va 
por rojo "María Aurora", que 
corazones qüe les tripulen. 
El triumo de nuestra mari-
na, señala una vez más el triun-
fo del espíritu de nuestros ma-
rineros. 
Por el contrario, ahí está el 
espectáculo deplorable de la es-
cuadra roja, materia sin alma, 
que vagabundea por el mar en 
las raras ocasiones en que se 
atreven a ponerse fuera úê  am-
paro de las baterías de la costa. 
Sirva de ejemplo el ca-o de 
estoa tres submarinos, que me-
rodeaban por el Cantábrico y 
que viendo las cosas mal, se han 
refugiado en La PalLse y en 
Franco üene al Ejército y a la Falange. 
(Jon ellos sabrá romper nuesiras reculares 
cadenas de esclavitud, y España volverá a 
ser Una, uiande y .Libre 
¡ Arriba Franco I ¡ drriDa España ! 
Crónica del frente de Asturias 
M e n s a j e d e l a n o c h e * p o r E L T J b B í B A t t H U M L 
E l I s i t í e l o > \ t M ¡ o n a i - > \ ¡ n d i c o i i » t a 9 d e s -
pertuflftdu l u V f n u h e r o í o d e lo r a z a , , 
e « m p i u i i t u n d o ta J a U c m S o c i a l , re->. 
'iii«ur|j»«»ra a l a s m a s a s p o p u l a r e s , . , 
d e s c a r r i a d o s p o r e l \ i r u % m n r x i s f a , a , 
tus y r u n d e s t u r e u s d e l u P u l r i u . 
Eí ír¿caso rujo en Aragón 
Miaja, '•mandámás" del ejército marx¡¿>ta.-Pozas 
SUbtlíUitíU 
San Juan de Luz,—Por 
acueruo oei con jejo de niini¡>-
tios celeorado en Vakncia, ha 
asumiao el mando umeo oei 
ejercito rojo el general Miaja. 
En cambio» el general Pozas, 
en vista del enorme fracaso que 
ha sutri.do en el frente de Ara -
gón ha sido destituido, nom-
brándosie, paia sustituirle, ni. 
general Escobar-
I n f o r u i u c í ó n g e n e r a l 
h ohl g a c i ó ñ que tieñttn los fabri 
1 antea da harinasrespecto a la cum-
i r a mínima mensual de unaxanti-
Gad dt trigo equivalente en pe»o a 
^ de harina vendida 'en el mes 
1' ecedente, asi como a fa de com-
pletar, por otra parte, las existen-
tífcs o provisiones reglamentarias, 
obitgu iones ambas tstabLecidus en 
eí be J eto de 2$ de agosto últ imo, 
férente a l mercado triguero, se 
tstabUcen las siguientes disposicio-
nes complementarias: 
Primera. N i n g ú n comprador 
tngo Podrá suspender o cerra ' 
w comfira de dicha cereal hasta 
lauto no tenga comp'eías las ad' 
WisiciQnes mencionados, si es J a 
^"icc .̂ e de harinas y las que ha-
bitúa diente reaLzaba en tsta época 
51 es almacenista. 
Segunda. Cuantos tenedores de 
trig(js pignorados deseen vender 
Mt; niercanda harán ojerta de la 
n 'Snta al fabricante o fabricantes 
"fos próximos, indicando cantidad, 
c4ltdad, entidad prestatati , fe-
''lQ> ^ ú>nero y cuantía dei présta-
l o , dando cuenta simultánea de 
'^0s extos dttalles a la Alca id ía 
Vel municipio en que radique la 
L a oferta y comunicación habrán 
»e q-'iedar entregadas ante&del d ía 
5 inmediato para las ventas oue 
s* deseen hacer en tste mes, y antes 
üel día 9 de octubre para las de 
vicho mes. 
L a a rrespondienie Alcaldía to 
uliza.') á las ofertas hechas a cada 
'"orica y prorrateará siftiere ne-
cesario, entre tilas, el 2$ por JOO 
yue de estos trigos pignorados tie-
ê adquirir el corr* spondiente 
fabricunte, dando cuenta mmedia 
ta a oferentes y fabrican es para 
La primera buena not.cia del 
día de hoy: E l tiempo parece 
Jbaberse asegurado- iNo crean 
ustedes que tiene poca impor 
Ja, a cuyo fin han obligado a 
ios restos de ios Dataiiones Viz-
caínos y santandermos que allí 
están, a ocupar la pnmera línea 
compi eiarán admitiendo por rigu-
roso tumo de presentac.ón el que 
íes Sta ofrecido, ae acuerdo con la 
siguiente escala: L a totalid id de 
lo ofrecido cuando el tenedor no 
disponga ae más de 11,5 K m . {10 
cargas,); el 80 por 100 cuando d.s-
ponga ae mus de 17,$ K m . y no 
más de 200 K m . , pero con odquisi 
ción mínima de dichos i j , s Km. el 
60 por 100 cuando disponga de más 
de 200 K m . y no más de i.0'00 Km , 
pero con adquisición mínima da 
160 K m . ; y el 30 por loo cuando 
disponga de mus ae 1.000 Km. , pe-
ro con adquisición mínima de 600 
qumtaies meneos. 
Quedan autorizados los Alcaldes 
respectivos pura mtjoiar tsta esca-
la cuando lo permita Ja marcha 
del mercado correspondiente, de-
hunda reclamar dicha mejo-a los 
propias fabricar te* cuando estimen 
que resulta necesario pnra foder 
cumplir su abl igát ión miniina de 
adqUcsi- iones, o c ando'déaeen so-
brepasa! las sin l imitación. 
Los vendedores de estos trigas 
dejarán suscrita la ororti>na d+c a-
ración dé existencias y de ia venta 
con e* pendiente, con su fecha. 
Cuarta. se recuerda a compra-
dores y vendedor» s que las des-
acuerdos que puedan traducirse 
habrán de ser pu-stosen conoci-
miento de la Alca día del compra-
dor, para que resuelva .0 que pro-
ceda en ]ustiria, pudiendo acudir se 
en últ ima instancia por ct a l quiera 
de ambas partes a ta Jefuiutade 
la Sección Agronómica, 
Todo la cual se hace público para 
conocimtenia y cump.ifiettto pi r 
a^uellds a quienes afecta, previ 
niendo que perseguiré con todo r i -
gor cualquier mjracción que me 
tancia esto. La tiene y grande; de estas trincheras. En las se-
más que nunca nos conviene gundas y tercei.as, estarán ello¿i, 
ahora la bonanza. No peaimos los "bravos" de González Pe-
mucho, 15 días buenos y qui- ña, que sin ambajes ni rodeos, 
zás nos sobre. Pero esos 15 han advertido a los milicianos 
díasi de buen tiempo, nos son de Vizcaya y Santancer leo 
lecesarios. acarán a tiros en cuanto les 
La segunda buena noticia de vean ceder un palmo de terreno 
día de hoy: lo mLmo que de este famoso y í^uevo cintu-
todos los días, sin novedad eri ron Este fi|i e3 el que aguarda a 
el frente, porque no es novedad esoa inciutos milicianes, que 
que nuestras columnas hayan se van a ver entre dos fuegos, 
seguido su avance- Hoy, hasta pero no merecen otra suerte-
media tarde, no hubo resisten- Para su consuelo, les hare-
cia, si bien por la costa al me- mos saber que á se ven ataca-
diodía, se ocupó Celorio, a 10 dos por las ametralladoras de 
kilómetros al Oeite de Llanas los asturianos, nosotros encar-
y las fuerzas siguen avanzando garemos de vengarles cumplida 
en dirección al Qabo P-ieto,. mente. Aunque pudiera ocurrir 
Prieto, que quedará hoy en po qUe los que primero echa en a 
der de los nacionales. correr, fuzscn les de la ¿egun-
burdeos. Y más tooavía el des-
tiuccor "José i-aiy U^az , que 
huyo primero fle -Diioao, luego 
ae oantanuer y ano^a, rmü î e-
ndo, üe uijon, reiu¿iánaooe en 
un puerto inglés-
E l periódico inglés "Daily 
Mail", que Siempre oefenaio a 
los rojos, da asi la noticia: "El 
destructor gubernamental ej-
panol "Joí̂ é Euis Díaz", llegó 
esta tarde seriamente avenado, 
con su tripulación mal trajea-
da y hambrienta- Y es que en el 
Cantábrico, sonó para los rojoj 
la hora de la desbandada gene-
ral y el sálvese quien pueda". 
Además de esos hechos que 
acusan la disolución de la es-
cuadra roja del Cantábrico, es-
ta semana (la parada), hay que 
señalar lô  siguientes aconte-
cimientos en el mar: 
El día 27 de agosto, varia 
embarcaciones con milic'anos 
que huían de Santander, fueron, 
capturadas. 
El día 31, uno cíe nuestros 
submarinos atacó a cañonazos 
A vapor rojo "Ciudad de 
HOMENAJE U E L O i RO-
Maariu.—ni aomingo) oe 
cele oro en Madria un acto de 
Jaomenaje a IdS Dugctdas inter-
nacionales, prcSidiuo por el te-
niente coronel Urtega, 
Uomingo Vjiron pa^o de re-
lieve la ayuda ae las Drigaaas 
internaciQíiales y dijo' que el 
gooierno el pueblo marxista, 
toaran eternamente agraaeci-
dos a esos combatientes» que 
no son extranjeros, porque son 
proletarios. Después haoló Os-
sono y Tafal que destacó que 
muehaa de las victorias del ejér 
cito marxista se debían a la 
ayuda de Méjico y Rusia-
Finalmente, el teniente co 
cional, ha tenido lugar en San 
Miguel de los Kcyes u 1 home-
naje a los i50 pf¿.íos qu? se 
han ofercido voluntarios par* 
marchar al treme a Jerenc'e: a 
la República. 
Al acto asistió Alvarez del 
Vayo, que les ditigió la pala-
bra exhortán"!^,'; ** 1 ubar p r̂ 
la libertad de la Ai •cu. 
E L PROXIMO V I A J E D S 
M U S S O L I M A ÜERUN 
Roma.—-La política común 
de Italia y Al.»manía aiiigida 
contra el boklievivmo, ^rá 
acentuada de ma.-̂ ra inaii»;l<?s-
ta durante la .ntrev^ta Mvs-
solini-Hitler. 
Todos los acuet.los existen-
tes entre ambas naciones, s.rín 
que se proceda seguidamente a rea- • seá comunicada, 
^ Z d T a i o l T g r ^ ^ y *" León' 6 de ^ P ^ n b r e de 
fercera, Jíl'2S parioo de trigos] SeSundo Año Triunfal 
veijos que está obligado a adquirir i niero Jefe. 
Et Infle 
Pero, no se hagan ilusiones da línea. No sería la primera 
con este juego de palabras. E l vez, ni tampoco que los empa- Reus", producendo'e graves 
cabo Prieto, será nuestro, pero redadores resultasen empareda- averías, que le obligaron a in-
cl otro, el mandamás de los ro doD. ': temarse en aguas france-os y 
jos, a ese no hay quien le eche 
la mano, que por algo presume! 
de especialista en fugas. 
La nota interesante dzl día] 
de hoy la ha proporcionado I 
un evadido de los rojos- Se tra-
ta de un gudaris vasco, de los | 
pocos restos que quedan ya en 
las filas enemigas. Nos ha refe-
rido que los mineros de Astu-
rias, tienen construida una de 
sus líneas famosas o cinturón, 
que ellosi creen inexpugnable, 
a todo lo largo del Sella y allí 
están dispuestos a librar bata-
ronel Ortega declaró que a las P^ccionados 
brigadas internacionales se de- Se augura qu; .1 ĉr v naf la 
bía el triunfo de Madrid. 
Terminó el acto a.n el dis-
curso de un repreof iiai:t2 de los 
extranjeros* 
SIGUE L A PE^ if-Co ION 
D E ANARQUISTAS 
entrevista, el OtTce y ei Fú'.;hr 
dirigirán un nuevo llamamien-
to de paz a todas ias poten ias. 
L A A Y U D A E X T R A N J E R A 
A LOS ROJOS 
Barcelona.—El comité re-
I os españoles hemos de entregarnos 
rhora a una ap^em^nte bbor colec-
tiva: la de e^var, engrandecer y for-
í : t' lecer a España. 
Tenemos un Caudillo y tenemos fe; 
España será Una. Grande y \ ibre, 
porqne Franco nos m^nda y poique 
los espsñóíes sentimos como él. 
¡¡ Arriba España!! 
Barcelona.—Desde hace días publicano de Cataluña, ha he-
la prensa catalana viene anun- cho pública una nota invitando 
ciando que en determinado es- al pueblo catalán a manuc-tar-
tablecimiento de la Rambla, se se como agradecimiento al pue-
reunen elementos sospechosos, ^lo soviético, por su constante 
A consecuencia de ello, la ayuda, 
policía practicó una refaga, L A EXPOSICION D E 
'-uyo resultado ha sido la de- DUSSELDORF 
tención de 70 persogas d? am- Dusseldorf.—La gran cx-
bos sexos, algunas de ellas ele- posición ha sido visitada hasta 
t̂os muy peligrosos. 
PRESOS POR D r i r r o s 
COMUNES, AL T RLNT E 
ROJO 
Valencia.—La •mii-n,¡i de la 
ahora por cinco millones de 
personas-, 
Al vi:titante que hacía el nú-
mero cinco millones, le fué en-
tregado por el director de la 
"Flota República ta** dió la Exposición, un reloj de oro, urs 
noticia de que por iniciativa del i bono para un viaje de tr̂ s sê  
comisario general d'; iluerra v I manas por Italia y un gran re-
por el Socorro Re jo Interna-I trato de Hitler, 
T I Martas 7 de Setiembre ác 1937 
a»Wi.t«i«IW 
Magnífico acto de propaganda 
en Valencia de Don Juan 
Siguiendo la campaña de 
propaganda que se viene rea-
lizando del Decreto dictado 
por S. E . E l Jefe del Estado, 
sobre ordenación triguera, el 
domingo pasado se celebró 
un acto, briliantisimo, en Va-
lencia de Don Juan. 
En la plaza castellana, bajo 
el sol de esta tierra, se reunie 
ron los campesinos de gquella 
zona, p'íra oir la aerta^a pa-
labra d« los camarade qu-i 
están efectuando esta labor de 
prop8g.*nd»r 
Y aquí hubimos de recoger, 
con prof nda sorpresa, un 
ambiente cáUio, de los labra-
dores, que ya ha^an tenido 
conocimierto <ie 'os «c^os an-
teriormente celebrados en 
otras loraliiades y ya sabían 
que les ib^ hab ar la Falange, 
co" su voz justa, vez de ver-
dades, no para rrometerles, 
no para pedirles, sino para 
entregarles U obra de nuestro 
Generalísimo. 
Iban aquellos buenos y hon-
rados labradores, no a cono-
cer a la f«ust^ nueva, q'.e ya 
había llegad -» a ellos, sino sus 
detalles las instrucciones que 
nuestros ramaradas les d ban, 
para, con perfecto es' íritu de 
disciplina, llevarlas ade'ante. 
Desde el balcón del Ayun-
tamiento covanlino, h zo a 
preseiitsc'ón de los or dores 
el ]>fe local de Presa y Pmpa 
ganda, corrarada Pa acios, 
que en acertadas y breves pa 
labras bosquejó la solución 
dada al problema del trig >. 
Habí 1 a coniinuación el 
Coma rada Robes 
Comienza su discurso des 
pués de un Ireve saludo, tx 
presando con qué sat sec-
ción y entusiasmo se oye la 
voz de la Falange en esta 
campaña de Asistencia al 
Campo, que con tanta alegría 
realiza Falange spañola Tra 
diciondiista y de l̂ -s J . O. N S. 
Hace imgo una breve h«b-
toiia del abandono en que se 
ha tenido al c^mp > durante 
los últimos años de R-pública 
y exalta la Jab r revoluciona 
ria del gltrio?o Moviaiiento 
Nacional, explicbndo 1̂ sig-
nificado j i ia lo de los tres pos 
tu'ados de la Falange, el sen 
tido español del servicio, la 
vida como acto de servicio 
por Dios y por España, ib 
jerarq-íay a hermandad. 
Tras breve explicación del 
alcance del Decreto dictado 
por el Generalísimo Franco, 
ret>a.ta el Citmat. d^ Kob^s c 
diferencia entre el proceder 
de otros gobernantes, los de 
épocas oprobiosas, con la 
obra realizada por el Caudi-
llo, al dictar esta solución al 
importantísimo problema del 
trigo, que basta ahora ha )ia 
estado en manos de quienes 
no pretendían más que obte-
ner el voto de los labradores. 
Pide a ios campesinos epe 
no vendan el tr go ant s del 
1 0 de noviembre, in lícán'io-
les soluciones a sqiello^que 
tengan necesid d de adquirir 
dinero. Tamb én l»-s incita a 
que de nin Juna manera ver-
dan su trigo a precio menor 
qu^ el de tasa señalada por 
el Estado, que comprará, 
cuanio esté organiza lo e' 
Servicio Nicional, todo el 
ngo a precio remuneraior. 
Fxpone chram^nre la gran 
bata, la q ie h ibrá que sos te 
ner contra los enemigos del 
campo, batalla qu» será gana-
da por éste, porque es e jus-
ticia y porque eará acaudi U-
d« por el Generalísimo Fran-
co, y así 1 egaiá la sa u l ai 
campo, que es la salui de 
esta España q e los malos es-
paño es quisieron convertir 
en caduca. 
Después de una breve y 
elocuentá ex Unción del Mo-
vimiento Naci -naisindicabstd 
y de sus fines, v del heroísmo 
de nuestros soldados, termi-
na con los rituales gritos, que 
fueron cít>morosamente con-
testados por el público. 
Habla a continuición el 
Camarada Brugada, 
que después de hacer un can 
ku maravilloso a Vaitncia de 
Don luán, vil a plena de tra-
diciones y a su ciem bzul, ci 
cielo de esta España » ueva 
que se está irguicndo para 
acercarse más inutnamente a 
Di s, expjnc U causa que Irs 
na htva ÍO a Vaiencia de Don 
Juan, causa nob e, defendida 
p^r la juventud de espíritu, 
que todos I00 españoles están 
ci*puesios a detender Con la 
vida. 
Comenta con concisión y 
claridad la o t r a de Falange y 
sus aspiraciones, que son e 
mejoramiento ae la Patria, 
afrontando ios prob emas> con 
ta verdad y resolviéndolos en 
tusticia, no como se hacia 
n̂te&, con paiabre ía, sin co-
nocer lo i problemas, que le. 
Falange es udia con carino v 
netenimiento. Y la Falanee 
abe el desconocimiento mo-
ai y maten a i en que ia ciu-
dad tenía al campo, por lo 
cual no quería, o no sabía re-
solver sus problemas, los pro-
blemas de los que regaban la 
tierra con su sudor día y no 
che, explotados por caciques, 
intermediarios y usureros. 
Diserta después sobre las 
reformas agrarias de izquier 
das y derechas, exponiendo 
sus prendes errores, por no 
ii-íb^r s- bido en'rentírse con 
los intereses crea ̂ o^, lo que 
hJxho el Generalísimo 
Franco, sin arreir.rse, para 
df?r la batalla drfeniti/a a es-
pectadores y usmeros. 
Por lo pronto, añade, esta 
solución deja a los labrado 
res un beneficio de trescien 
tos ci icut-nta millonei de pe-
setas, de los que ocho millo-
nes se reparien en la provin-
cia de León. 
Relata con claridad las ma-
niobras de que se valían ios 
compradores de trigo para 
expiliir a los campesinos, 
quitándoles en el pepo, pa-
gándoles menos de la t^sd, 
descontándoles por mala ca-
lidad im^ginai ta de U mer-
cancía o ha iéndoles cobrar 
buena paite en salvados u 
ctros produt tos. Y esto, aña-
de, ha terminado, porque el 
Candil o Franco y la Faiange 
se han itnpuesio U ob igación 
de resolver totalmente vues-
tro problema 
Relata después el egoísmo 
de una persona que n^ quiso 
compiar una fanega de trigo 
a una poDie mujer que quería 
mandar a si hijo, s idaao de 
España, una ca i isa y una ca 
misera y ei de ct-a mujer, de 
oit > e^irau patnóiioo, CjUe 
vendía ios huevos d? su única 
g«diióa pa a poder entregar su 
cao ta al p at' único. 
Tenmn* su discurso con la 
Cunstgua. ardicniemente con 
cesiav a per el público. 
Seguidamente, nabla el 
Cantarada Urquiza 
Q te comienza aic«tnio que 
» siainos ¿n guerra, en guerro 
d'- tnn he ras y en gu rra en 
la que todo esp^ño y mas» 
. bh^ad&men e los camo^si-
nos, lienen que ser comba-
tientes: La guerra que ha de-
cretad» el Caudii o, e-te hom-
bre proviene ÍAI que va ga-
nando la otr * gu ira, c^n la 
o denacion tiixUcia. 
Compara la f .inru en que 
an es se estudiab n y dicta-
oau las leyes a la qui ahoia 
se empiea,aquéila deua de lu-
jos y buperauundancía de gas-
tos y ésta calladamente, sin 
gastos, con toda modestia, y 
comenta el Punto 17 de la Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta y de las J . O. N S, que se 
refiere al campo, glosando la 
frase de José Antonio que di-
ce que España es casi toi* 
campo y que todo el campo 
es de España, por lo que hay 
que sacrificar la conveniencia 
de unos cuantos señores ante 
la de millones de españoles. 
Explica algunos párrafos 
del Decreto, indicando qae 
los labradores no podrán ven-
der trigo a los harineros, qae 
desde el día 11 tendrán qae 
comprárselo al Servicio Na-
cional. 
Incita a lo3 labradores a 
que no vendan el trigo antes 
del día 1 de noviembre, inli-
dndoles, para el caso de que 
tuvieran necesidad de dinero, 
diversas soluciones, t o d as 
edas beneficiosas para el cam-
pesino Advierte que en el 
Decreto se es ablecen severí-
siim 8 penalidades para los 
infractores del mismo, fas 
cuales consistirán en 200 000 
pesetas, c o m o máximo, de 
multa y la consideración de 
un delito de auxilio a la reoe-
1 hón. Y, añade, no me tembla-
r á el pulso cuando tenga que 
" dar c nocimiento de cualquier 
Ua gresK'n a la autoridad ]U-
dicicii militar. 
A lara después lo relativo 
al precio de la tasa, aumenta-
do mensuaimente en un real 
por fanega hasta junio de 
193& Incita 1 ios lat radores 
a que, haciendo cumplir el 
decreto, no cobren el t igo 
más que en pesetas o reale&, 
pero nunca en otras mere.»» -
cías, y Í Q Í pide que no provo-
quen discusiones inhuctao-
s y cuando haya inciden-
cias en la compra-Veuta que 
acuaan a ios alcaides o al Ser-
vicio Atronó ico, que resol 
veián con justicia. 
¿ui uncía que en la dispoM-
(ióíi se estab ece la obifga-
t ion ue presentar declaracio-
nes de existencias de trigo 
en la íteha que se determine, 
por cuyo mouvo proviene t 
ios labradores Contra po îo t 
c a m p a ñ a que exémenu s late-
r. sadoa pUcuen rea.izar, lan-
zando maiores o dudas en ci 
á u i U i o del campesino para in 
Jitar e a v cuitar la vetdad 
fide insiSientemente que te 
.os dig^n la verdad, cum-
paendo con disciplina la dis-
posición, pues en 01ra f rm. 
saidiá perjuuicado el mu m 
labrador. 
Después de esbozar ligera 
mente 10 que ha de ser, en el 
tutuio, el ¿maicato del Pan, 
soiuciou máxima ai problema 
dei trigo, termina su atacurst 
gritando | Viva Francol j A i n 
oa el Campol ¡Arriba lispa 
úal, conteetados clamorosa 
V a l l a d o l i d , c u n a 
d e « A u x i l i o S o c i a l » 
E n la primera cuestación de Septiembre, < Auxilio foHah 
ofrece un homeny* a 1% ciudad donde comenzó su servicio. 
Los albrrós de la Obra se prendieron en la capital del mas 
puro Nacional-Sindicalismo, o rno labor también autént cá-
mente nacional-sindicalista. E n Vallaiolid fué fundado <Au-
xili > S w a ' » , por la acttial Ddegada Nacional y por el Secre-
tario Nacional, cajtaradas cuya actuación jonsista data de la 
fundación de las funtis de OfenHva Nacional-Sindicalista. 
En Valaiol'dse dtó el primer paso de la etapa inicial, * Au-
xilio de Invierno*. Los niños de los pueblos vallisoletanos psr-
cibieron, antes qm nadie, la alegiia sana de nuestro esfuerzo 
social. 
Y hoy, desde la Delegación Nacional, se lanza un emblema 
exaltando a Valladolid: su escudo; d escudo de la ciudad es-
culpid) sobre co'or de cobre, que realza su (s'trpe y su nobleza. 
Para el putblo español que nos ka seguido; para todos los 
que han gustado de los espléndidos frutos da nuestras innitu 
c'ores; para el Caudillo, como expresión de nuestra fidelidaa 
na ional sindicalista, prenderemos en la cuestación el e$cudí 
de Vallado id, cuna de * Auxilio Social». 
¡Arriba Empuña! 
bre sus cabezas la amuia? 
!a muerte. 42a ̂  
Y mucho y muy pronto! 
bra que trabajar dz fi^0^ 
seguida pondrá en m a r c h é 
Pelegación un hoypital ^ 
lamente dotado; se viP-'rfec~ 
todos los frentes próximo"3^ 
llevarles obitequios y Se ^ 
"~ ae u • 
cumbencia de osa entidad ^ 
En las ventanas de sua t i l 
les están asomaday las sa -
derinas v endo desfilar 
titud ebria de gozo y J ^ f 
tismo que no Lie cansan de l0' 
dir y vitorear a España 
mente por el púbico, que acercaban en consulta, eten 
con el brazo extendido ct ntó did* s gust-sámente por nues-
e himnr» de Fdange. 
Una vez termínalo el acto, 
ti    u   a 1 
 a p11 
o v al heroico Ejército 
dor. salv̂  
E ta es España; ayi tod 
/.ona que está bajo el yUs la 
xista sólo anhela la ho--i í 
•'a de la hbc ación/y ^ 1 
grarlo cuanto antes, ofr • 
gustosas a D os los sacrificia l 
v e j a c i ó n q u e por Sus V € ^ | 
gos les hacen pasar. J~ 
tros camaradas. 
y por el camarada Urquiza y 
otros camaradas té micos, se 
^ brió un consultorio publico 
en el salón de Be îones del 
IMPORTANTE 
finca rústica 
Ayuntamiento, para aclarar ' Se vende en el término muni 
cuantas dudas pudieran que-
dar sobre este importantí imo 
Decreto, siendo muy nume-IOSOS los labradores que se 
cipal de Valencia de Don Juan 
Para informes, 
en es'a Administración 
Así es España 
Santander tu\o un gesto de 
alzamiento contra sus opreso-
res, gesto que ha sido la exte-
r orización d? los lentmientos 
de la pobre Espina que gime 
bajo la opresión roja. 
Es la manifestación dd an-
sia que experimentaban p o i í,€n 
tirse parte integrante de la Es-
paña Gloriosa que kajo la sa-
bia mano de un Jefe de Estado, 
modelo ce gobernantes, padre 
amantísimo de su pueblo, re-
surge poderosa entre la:' cenizas 
con que quis.eron ahogarla los 
que vendidos a naciones extran 
jeran, eremigas de Dios y ¿c la 
civilización, sólo querían ani-
quilarla. 
Quienes desde el lado de la 
Patr a liberada hemos presen-
ciado la reconquista de la pro-
vincia i'antanderina y velamos 
aproximarse el mpirento de la 
llegada de nuestros gloriosos 
ejérátos a la capital montañesa 
sufrimos la emoción de ver ade-
lantarle e:ta hora tan deseada 
por la cooperac ón del pueblo 
de Santander. 
La apoteósica entrada del 
Ejército fué abrazo de herma-
no, movimientos unisones de 
corazones gemelon; fué por 
parte de unos la acción de gra-
cias al Todopoderoso al verse 
redimidos de la.eidavitud; por 
parte de otros, la oración al 
Dios de los Ejércitos que les 
había ayudado en Í,<U colosal 
empresa y les había heJbo V;r 
el día glorioso de la entraca en 
la capital santanderina. 
La Delegación Nacional de 
Asistencia a Frentey y Hospi-
tales ha sido la primera, des-
pués del Ejército, en llegar a la 
ciudad reconquktada; las ac a-
mac.ones y las manifestaciones 
de cariño acompañaron al epehé 
en que iba la Srta. Delegada 
M / Ro:a U . Pastor; detrás los 
camiones llenos de víveres, brin 
daban su abundancia a los po-
bres iantanderlnos a quienes 
sus verdugos, viéndose perdi-
dos, arrebataron todoy los ali-
mentos que había en la capital 
| y los tiraron al mar, sumiendo 
asi durante tres diay en el ham-
bre más absoluta a toda la po-
blación. 
Apenas instalada eyta Dele-
gac:ón Nacional en el antiguo 
Círculo de Recreo, sito en el 
muelle, empezaron a acud'r alli 
en avalancha todos los deseos 
de trabajar por la Madre Patr a 
a quienes parecía como un sue-
ño poder hacerlo sin tener 5.0-
licencias de Caza 
L«s obtiene y remite así 
como el cprtifioado de J 
mies NECESARIO 
hcitarlps. 
Carnet conducto'. rPrt:fi 
cadoce / I t í m ^ s v o W a Z 
v cualquier cías» de doc,, 
rr^pto. en tnda la Es J 
liberada, Portugal v Amérira 
Agencia Cantalapiedra 
Ont.ro p/or ^ Ne^cíog 
fianz?. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
ez F. Dans 
MADFRAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Represéntente exclusivo para 
León y su provincia: . 
Ai tonít Manjón Campos 
^ Zapaterías, 18, 1°, izqda. 
Apartado 118 
EMllüTIDOS 
& R A 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1860 
R T P O L L 




Bobmages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 14fi7 
TRICICLO para reparto, 
compraría en bue" estado. 
Oíertes a esta Administración 
.•-*t" - . muí in -
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comerci A Pallarés9 S. A. 
P A D R E I S L A , 19 L E O N V I L L A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubriñcantej. Neumáticos. Accesorios automóvil 
UUÍ\0E61UÍNAK1O O F I C I A L : Q I D 
Verdadera ímayen (4) 
de tranco 
p o r 
E R N E S T O GIMENEZ C A B A L L E K O _ 
isemofismo se encadene en la 
estroia o período siguiente-
ven la peraonahdaJ / sin gio-
tescas caricaturas de Gob^erro: 
una España culta"... 
¿Cual es la ley estilística de 
este periodo oratorio? Pues jua 
tamnte: el "parelelismo reitera-
do". 
Parte de un concepto o re-
frán: "España" (vamos a crear 
una España)-. ¿Cómo ha de 
ser esa España? -Ahí es donde 
comienza la reiteración, el iso-
conceptismo. 
I) "Una "España" fuerte..'. 
II) "Una "España" que nd 
tenga que mendigar..." III) 
"Una "España" unida.." .IV) 
"Una "España" culta". 
Confrontemos con el mode-
lo de cualquier "cántíga de ami 
go" de un cancionero gallego-
portugués: 
«Av flores, flores de verde pino, 
se sabedes novas de meu amigo». 
Av Deus e hu é. 
«Av flores, flores dfi verde ramo, 
se sabed s novas de n-ieu amado» 
Ay Deus e hu é. 
Como se verá, el refrán es la 
réiteración parálelístíca del SUD-
piro por el amado. Con las Va-
Útatt* necesarias para que esc 
Vamos a recalcarlo aún más 
con otro ejempio. 1 OIUÜIÜ de 
las paiauras que el üeiuralisi-
uio iLuproVjiau ci cî s u¿ rxo^ii 
en el caaaei ue falange üe Oe-
vilia. "Camaradas de la Falan-
ge: estáis en el Cuaitel. ^ua-tei 
es discipiina. Cuartel sigm^ca 
auLormad. Cuartel quiere deĉ r 
jerarquía. Cuartel representa 
aacnticio. En una palabra; 
Cuartel simboliza virtud. 
Virtud que es valor, auste-
ridad, vida monástica... 
La que soñara José Anto-
nio, la de ios generales invic-
toa... 
Por la que caen hoy nuestros 
hermanos y por la que dieron 
sus vidas jóvenes vilmente asê  
sinados, gritando, saludándola 
con el brazo en alto; "Arriba 
España". 
Tenemos la mísma formalá 
estilística que en el cáso ante-
rior. Lo que revela un estilo 
cuajado, con sus ipritua inter-
na» y «us cuadros copceptuaUs 
y rítmicos de distribución. 
Aquí el reirán o levüindo 
prnutro es: oaditei . tí>taií.< 
en ei cuartel";, i ; "Cuartel'-
üiscipuna. i i ) ( "Cuartel -au-
tonaad. ííí) "Cuartel"-jerar-
quía. iV) "Cuartel'-sacmicio-
\ ) 'Cuartel"-virtud. 
E l stgunuo retoinelo o re-
irán lo arranca o encadena" 
ae la última palaora de la es-
trola o periodo an'-enor: vir-
tud. I) Valor. 1L Austeridad. 
III) Vida monástica-
Y hay una segunda conca-
tenación sustituyendo el subs-
tantivo "virtud" por su suce-
dáneo pronominal y relativo: 
"la que". 
I) "La que" soñara José An-
tonio. II) "La de" los genera-
les invictos. III) Por "la que" 
caen muchos hermanos. IV) 
Por "la que" dieron sus vidas... 
y V) Gritaron saludándo-"la". 
Confrontemos con otras 
muestras de la lírica gallega: 
Pela ribeira do río salido 
TrebelM, madre, con meu amigo 
cimorei amigo... 
Pela ribeira do río lavado 
T'ebellei, madre, coa meu amado 
mor ei migo... 
Otro ejemplo í 
En velida non dormía 
lelia doura; 
e meu amigo venía 
e doy lelia doura. 
Non dormía e cuidaba, 
e meu amigo chegava. 
E MEO *MIGO VENÍA, 
e de amoi t n ben dizía. 
fc- MEU AMIGO CHEOAVA 
e de amor t̂ n ben cajtfav», 
£ dei lelia doura... 
No hace falta descomponer 
en eüqueiiiaS üt: pa.aiciüo u . u 
JUCUÓ jiuai guijj^j IUC esos n-
torneioá—puts son tan CiaiOo, 
tan patentas, tan DCUO^—que 
su smuntuu con la ojeatona ga-
laica, mecueval y origmaliaima 
uei ueneiai rranco, ea un neciio 
que nauie—¿no es veruadr— 
iiie poura discutir. 
6U A K i H U E HACER L A 
GUEKRA 
Para nadie es ya un secreto 
histórico que la reconquista de 
nspana huy conüucida por el 
General Jrranco, contra ei onen 
te rojo, coincide en «üs límites 
geogiaiicos con aquella de nues-
tros Caudillos medievales, tam-
bién contra el mismo rojo 
Oriente, que entonces se llama-
ba musilime y no se llamaba 
bolchevique. 
^ En eíecto; el 19 de Julio, 
Castilla volvió a reducirse casi 
a sus límites originarios. 
Entonces era Castilla 
un pequeño rincón. 
Era Montesdoca, 
de Castilla mojón.,, 
Y como entonces, ante la in 
vasión oriental: 
iodos los castellanos 
en una se acordaron. 
üos omnes de gran guisa 
por alcaldes los /anzaron. 
Eos pueblos castellanos 
por ellos se guiaron... 
En los versos heroicos del 
'poema de Fernán González" 
parecen aludirse esos doa con-
ductores inicialfs Franco y Mo 
lá. Y es que la historia es Mem-
jjxe ía uusma, soio que ck otre» 
•suene, en tanto son xas nonie-
Aâ  y los pueoios iguaies. 
La reconquista que el Cid 
nace ael douierno ae Valencia 
es la misma que lleva Jrraneo 
aoeiante, partienao y pasanao 
por los mismos S I U O D : ue üur-
ôs por 6oria, iVkdma.celi, Mo-
lina de Aragón; la misma linea 
de nuestros trentes de Aragón 
y Guadaiajara—hacia Morelia 
y Valencia. 
Medinaceli—el núcleo del 
Poem^ del Mío Cid—he tenido 
en esta nueva guerra el mismo 
valor estratégico que entonces 
tuvo, así como todo el rincón 
galaico-leonés, navarro-castella 
no ha sido otro vez el punto 
de partida reconquistador. 
La conquista de Loja, de 
Málaga, de Toledo, evocan con 
toda precisión las campañas 
medievales para esaa mismas 
cristianas reconquistas. 
De ahí que el carácter me-
dieválico de cruzada y área geo-
gráfica hbpánica, han tenido 
que influir haŝ a en los méto-
dos de guerra empleados por 
nuestro Caudillo o Adalid. 
La primera característica de 
esta guerra nuestra, fue la mis-
ma de los medievales: la irregu-
laridad de su "Ejército". 
En lo que se diferencia el 
ejército medieval del moderno, 
fué Juatwaente es h "irregula-
naad' trente a la regulancad 
o peimanencia. 
^umo entonce^, "los horn-
ores noreí-i ^nores del yugo so-
cialista; se reunieron en xon-
saao , a la señal ae los Jetes o 
CaDdiellos" (caudillos), 
Acudiendo caaa cual con su 
arma y ou traje particular plu-
rilotme- En '•milicias o herman 
dades". Y con sus respectivas 
"banderas o señas", 
Cais íiuestea medievales de 
nuestra Reconquista se nutrie-
ron—como la actual—de va-
nas clases de combatientes, irla-
Dia las huestes indígenas, equi-
valentes a nuestros soldados (/ a 
soldada"). Las "órdenes mil i -
tares de la época" (hoy la "Fa-
lange", y el "Requeté". Las tro-
pas mercenarias y alógenas, (co-
mo la "Legión" y los "Regula-
res"). Y los caballeros que ve-
nían en sus mesnadas de otra 
parte de la Cristiandad en au-
xilio, Lombardos, Borgoñeses, 
Francos... 
Todas estas tropas irregula-
res eran conducidas a la batalla, 
por un Rey y generalísimo: 
una "Cabeza: Caput ello". De 
donde vino Xabdiello (caudi-
llo). 
En su origen, jefe de diez 
hombres de caballería con una 
enseña "más luenga que an-
cha". 
La época de hacer la guerra 
en la Edad Media w* 3a prima" 
inWlgBfr 
vera, y sobre' todo el véfáfiO' 
Durante las lluvias y el tt& f 
'hacían todo lo más go1!*8 
'de mano. Pues se temía 
1 ahora, a los elementos atrnô  
' féricos, grandes causas de »a' 
' casos. í ; 
\ — o -
La maniobra favorita -^ 
' aquellos caudillos se 1 1 » ^ 
"la algara"—o avance por 
' presa y astucia—semejante ^ 
'las maniobras que n0S , J0 
1 Badajoz, Talavera y ^oiza ' 
' _ o 
El armamento d&asiv0¿* 
muy semejante al actual nu ^ 
tro. E l casco era poco ^ 
menos el de ahora y ¡(ajbo1^ 
gorro equivale al 'almo , 
protector. f y 
j Un yelmo'de W™1103, 
dos era—en pequeño^d 
• parecido al tanque El 
de entonces, el caballo ro ^ 
cado con lórigas y plancfî  ; 
hierro. - ^ i t 
La bomba de mano W*1 ¿íi 
a la piedra, lanzada con no 
o a la jabalina. • 
El "sagum ibérico . x ^ 
anguarína o capote, era el ^ 
mo que el usado hoy Pof 
otros. f t t { f c 
En cuanto el asalto a 1 ^ 
cacíones y 
trincheras Y 
con parapetos basta coflt^/^g 
cualquier miniatura de ^¿¿i-
rra troyana" en los ^ 
ees medievales para ver q | 
lo mismo ec esencia. 
Martes 7 <íc Seíiém&e é é 1937 
"fusilamieoto" A s t u r i a s roja 
1/0* 
i3 ¡ Y A E S T A F O R M A D O U E L t U A D R O ! . 
Los leoneses en el Puerto de San Glorio y en Valdeón 
/ El "cuadro 
Quienes hayan asistido ai fu-
.diento, conforme a las or-
S anza? de un militar, habrán 
de"t0 los preparativos que se 
Smafl '"for111" el cuadro", en 
' ' ' o centro, y a un lado el pa-, 
f7ón o talud de descarga, 
v.ra queda el reo. La tropa 
Amueve. ¡Derecha!... ; Iz-
Lierda!... (Según corr^pon-
J ) . El cuadrilátero queda lor-
a£Í0... El reo va a recilñr la 
^scarga mortal... 
gsto ine> ha sugerido la ra-
«¡da visita que el domingo h i -
imos el ilustre "noi" Ribal-
administrador del periódi-
y un servidor al sector de 
piano» tan importante por su 
"abanico" de carreteras que se 
abren hacia Cangas de Onís y 
Ribadesella, hacia, Potes, ha-
cia Tarna, Campo de Caso, Po 
la de Laviana... Pero veréis. 
¿os leoenses en San Glorío 
Graciais a la amabilidad del 
párroco de San Marcelo D. Ce-
cilio Fernández, que va a su 
antigua parroquia de Potes a 
buscar a su padre, subimos a 
Portilla de la Reina, en el es-
pléndido auto del gran conduc-
tor taxista Agapito Rodrí-
guez. 
La carretera a Potes , se halla, 
libre. No hay un solo tiro. . . Y 
la tarde anterior, hacia las dos 
estos magníficos y admirables 
soldados "leoneses" del Regi-
miento leonés de InP. de guar-
nición hasta ahora en Portilla 
de la Reina, han establecido 
contacto con las fuerzas del ge 
néral Dávila, las del frente de 
Santander, en Vega de Liéba-
na-
Han sido los "nuestros" los 
de León, los que han bajado | 
por esos escalofriantes precipi-
cios del Puerto de San Glorio, 
donde los pueblos parecen ver 
se a ratos como desde un aero-
plano, a pico y lejos de las cur 
vas inverosímiles de la carrete-
ra I03 que han bajado por ésta, 
tan intrépidos y audaces que de 
Piaño han enviado el sábado 
por la tarde dos enlaces moto-
ristas, leoneses también, para sa 
ber dónde estaba la compañía... 
¡Bailando en la Plaza de Ve 
ga de Liébana con los navarros 
del general Dávila, con un j o l -
gorio terrible por la unión de 
las columnas. ¡Navarra y León 
unidas como en lo antiguo, pa-
ra la Reconquista de España!.. 
;Qué significativo1 
Ha ido a Vega de Liébana, 
con la compañía, una centuria 
de falangistas ¡de León tam-
bién ! 
Con el contacto de las tro-
pas del Sur y del Esté el "cua-
dro" quedaba formado. Astu-
riao roja va a ser "fusilada" ! 
La compañía la manda este 
veterano militar de rubios y en 
trocanesos mostachos mosque-
teriles, fuerte y campechano, 
tan conocido en León. 
, í'x-íhorabuena, Sr. D. Ma-
uel Martín Jaime, y oficialidad 
y tropa ta,n bizarra y . . . leo-
nesa-
Tan leonesa es la tropa, que 
un simpaticazo muchachote de 
Sahagún me-muestra un trozo 
de bayeta roja, con el que van 
a hacer "leonés" del escudo' de 
su querida tierra. ¿No los me-
recen bordados, y todo? ¿No 
habrá quien se los mande? 
Con los soldados "pasados" 
En Portilla hemos paradp 
poco y nos hemos despedido 
a la francesa, para ir a Riaño a 
por el permiso que necesitaoi 
los de Potes. 
Pero antes hemos estado char 
lando con cinco evadidos de 
la compañía que se pasó a núes 
tras filas, con capitán y oficia-
lidad y armamento en el Puer-
to de San GÍroio. Alternan allí 
con ellos y están... ¡encanta-
con nuestros soldados, comen 
dos de la vida!... 
—¿Quién tuvo la idea ,de 
pasarse a nuestro lado? les pre 
gunto. 
Me responden: —¡Todos!. 
Queríamos salir de allí todos-
Desde el capitán al último. Y 
así lo concertamos y así lo lle-
vamos a cabo. 
Somos excedentes de cupo. 
Movilizados en Mayo último 
y traídos a este sector de San 
Glorio, cuyos pueblos vigilá-
bamos. 
A otras pregunta* uupsí.'as 
dicen que les daban dos duros 
diarios (ya se sabe lo que vale 
el dinero rojo) que comían só-
lo carne y que la moL-al estaba 
riiuy decaída. 
Parecen sencillos y buenos 
los muchachos éstos- Los nues-
tros me refieren que el capitán 
rojo es un cabo del Ejército, as 
cendido y soldados así los te-
nientes. El capitán santanJen-
no, al presentarse, saludó co i -
tésmente al capitán Martín lle-
vándose el puno' cerrado al go-
rro. El capitán nacionalista h i -
zo patente su desagrado, Y el 
rojo pidió humildemente per-
dón. Se excusó: ¡Es la cos-
tumbre!. .. 
En Valdeón 
Cuando bajamos a Riaño, el 
jefe comarcal de Falange Reí-
Compadre» me da de 
lies de la ocupación de Posada 
de Valdeón, hecha por Fa-
lange. 
Estos imponderables monta 
ñeses, los guerrilleros de Don 
n-Uvo, hijos de aquellos invic-
tos del Auseva, los cuales han 
cogido también los pueblos de 
nos, según se referirá en noti-
Caldevilla, Soto, Prada y Lia-
da aparte-
Y los puertos de El Canto y Sie 
rrai de Cordiñanes que dominan 
do las salidas de Caín. Toma-
ron también Santa Marina de 
Valdeón ... '-¡Nada! 
Como una romería 
Cae la tarde. He regresado 
de un paseo a Vegacerneja para 
ver otra "varilla" del abanico. 
No voy a Cuénaibres porque 
dicen no1 hay coche de regreso. 
Pero sí se pudiesen quitar 
los uniformes militares, y ocul 
tar ios pertrechos de guerra, na 
die diría que falangistas, re-
quetés y soldatdo.s., etc., eran 
un ejército que avanza arro-
ilador. Las caras, los gestos, 
1 abrazos, la alegría toda, una 
alegría natural, sana, sin alco-
hol ni acoso de mujeres, hidal 
ga y noble de himnos y vivas 
a España hacen pensar en que 
toda, esta juventud marcha a 
una romería jubilosa. 
Con este espíritu, coa vste 
ái«r io llegan los nuestros fer 
mar el "cuadro" a Asturias la 
roja. ¡Y qué "cuadro"!... Si 
la prudencia no impidiese ha-
blar ... 
Por eso, el "fusilamiento*' 





Artículos para reg-alo 
Z T o r o s de B e o a v e o t e 
M a ñ a n a , 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 7 . S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l 
Festividad de Nuestra Señora 
Gran corrida de toros 
A benefício [de la Cruz Roja Española 
Organizada por la Asamblea Local 
6 hermosos ejemplares © 
de la acreditada ganadería de D . ANASTASIO FERNANDEZ, de Salamanca, 
(antps Conde de la Corte). 
Miados por 
Victoriano de L A S E R N A 
y Antonio García MARAVILLA 
Amenizará la corrida la Banda de Música de F. E. T. y de las J. O. N-S. 
De Valdecastiilo 
«Peñas Largas» 
cPtñas Larga si o «Peñas 
de la Muerte», asi las llamaba 
nuestro inolvidable camarada 
Mantecón, y no se equivoca-
ba. Hoy en estd monte, abrup 
to y seco, con olor a leña 
quemada, hace vida la Falan 
ge; vive opn alegría y sacrifi-
cio, con el verdadero espíritu 
que debe t^ner y animar a la 
Falange. 
Los que hoy nos hallamos 
en esta posición y tenemos 
por orgullo la vida de para-
peto, estamos contentos, por-
que así se sirve a España. 
No envidiamos a los em-
boscados, a iós que presu-
men de la camisa azul y con 
tubos reluf lentes y pistola 
pendiente de su correaje se 
pasean orgullosos por núes, 
tras ciudades de ia retaguar 
dia. 
Mas, aunque las nuestras es-
tén hechas jirones y llenas de 
barro y lodo, llevan por den-
tro un corazón cristiano y es-
pañol. A ú es ia Falange, el 
cuerpo de la Falange, ia que 
derrama su sargre en trdos 
los instantes en los campos 
dé ba alia; y va a la lucha con 
ia sonrisa en ios labios, y gri-
tando: ¡Arriba España! Hoy 
todavía, en esta posición, se 
ven iós vestiglos de la lucha 
que se desarrolló aquí donde 
la bestia marxista quiso un 
tila poner su planta; pero ca-
ra le costó su osadía, pues no 
se daban cuenta ds que la de-
fendían soldados de la Falan-
ge y süs pechos son inexpug-
nables, asi se bale y vence la 
Falsnge. 
Hoy a Ptñas Laigas, o a 
Peñes de la Muerte, ia vigilan, 
como ce ni i telas soberbios. 
Peña & cosa y teñas Blancas 
Peña Rocosa, alia montaña 
qae quiere alear zar el cielo 
con su cúspide, ananera y cr-
gullosa de su poder, parece 
el vigía que mirase al horizon-
te, allá hacia el enemigo en 
busca de alguna nueva que 
quisiera perturl ar su tranqui-
litíad y viniese a ensombre-
cerla, c mo las nieblas que la 
cubren y la tratan de llenar 
de insomnio, en su letargo 
soñador. 
Peñas Blancas, la de los 
mártires, en donde supieron 
dar su sangre por España al-
gunos de nuestros mejores, y 
hoy hacen guardia eterna so-
bre los luceros, pero antes 
dejaron bien alto el pendón 
de la Falange. 
I Vosotros, ios que os ha-
lláis en la retaguardia, sabed 
| que la Falange es así; sin co-
modidades ninguna; sólo sa-
! criírcio, pero sacrificio heroi-
\ co, que es el que necesita 
nuestra querida España. 
G. PORRERO 
Valdecastiilo, Segundo Año 
Triunfal. 
- Información del extranjero 
Política internacional radoa piratas y serán hund'dos Organización de convoyes de barcos mercantes, escoltados 
Ante la próxima conferencia~del M e d i t e - | ^ 
rráneo.-Se considera probable la asistencia.^ de protección, habrán de 
, . justificar que no lleva mercan 
/ l l c l i l d i l i d cías de las prohibidas por el 
, "i • „ „ Comité de no Intervención, por separado, a las naciones , 
que han de reunirse'en la con- PROBABLEMENTE, PAR* 
ferencia del Mediterráneo. 
Ayer por la tarde se facilitó 
un comunicado en Londres y 
París donde se explica el ob-
ieto de la conferencia. 
España no ha sido invitada, 
porque hacerlo con Valencia, 
sería alejar a Italia e inviUr al 
General Franco, implicaría su 
reconocimiento. 
Se da como seguro quí. :n la 
conferencia DZ presentaran las 
siguientes proposiciones: Ac-
, . , cíen colectiva de las pnter.c'as 
afectos al departamento de Ma i mediterráneas p a r a m)i:tl,ix 
París.—Hl presidente del 
Comiejo francés Chautemps, 
ha celebrado una larga conferen 
cia con el ministro de Defensa 
Daladier, y con Blum, minis-
tro de Estado y vicepresidente 
del Consejo-
Esta conferencia ha tenido 
por objeto de estudiar la situa-
ción internacional, así-como la 
próxima reunión de la confe-
rencia del Mediterráneo. 
L A ESCUADRA INGLESA 
SE PREVIENE 
Londres.—Loa funcionarios 
TICIPARA EN L A CONFE-
RENCIA A L E M A N I A 
Londres.—La prensa de la 
mañana concreta las intencio-
ney inglesas sobre la proyecta-
da conferencia del Mediterrá-
rina, han declarado que la es-
cuadra inglesa ha sido puesta 
en estado de alarma en vista de 
ítes agresiones rojas 
á buques británicos en el Me 
diterráneo. 
SE DEMUESTRA QUE EL 
SUBMARINO A T A C A N -
TE, ERA ROJO 
Londres.-—El "Daily Maü" 
se ocupa del torpedeamiento de 
un destructor inglés y dice que 
ya no cabe duda de que el ata 
que fué efectuado por un sub-
marino rojo. 
"The Observer" combate a los 
Dice que puede considerarse 
segura la participación de Ale-
mania y la de otras n nacio-
nes. Los periódicos justifican 
la presencia de Alemania por 
su actuación en el Comité de 
no intervención y su partici-
pación en el control de las eos 
tas españolas y que Alemania 
p a r a 
cualquier agresión; exal.lea-
miento de la lista de submari-
nos que no podrán navegar por figura entre las naciones que 
ciertas zonas. Todos los .-ub han,sufrido los ataques de avio 
marinos que se encuentren en nes V submarinos en él Medite-
zona prohibida, serán conside- rráneo-
El conflicto chino-japonés 
Entusiasmo patriótico en Japón.-¿Suspenderá 
Inglaterra sus relaciones con Japón? 
Londres.—El gobierno in-
glés, ha comunicado que si el 
patriótkaíS, alcanzan sumas fa-
bulosas en pocos días-
periódicos ingleses que por me \ miércoles próximo, el Japón j MUCHAS g^JAS EN L A 
dio de noticias falsas, quierent no ya a3"0 respuesta a la nota pQBLACION DE LAS CON 
arrastrar a Inglaterra a una nue ' enviada, suspenderá temporal 
va guerra. No hay razón, aña- \ mente sus relaciones diploma-
de, para acusar al gobierno del, tica9 con dicho país. 
Generalísimo Franco- Basta sa-
ber a quién, favorece el hecho 
para conocer quién ha sido el 
que atacó al destructor inglés. 
¿FUE E L SUBMARINO 
C. A. EL QUE ATACO A L 
BARCO INGLES? 
San Juan de L u z — E l co-
GRAN ENTUSIASMO EN 
JAPON 
Tokio.-—Los miembros de 
la Dieta, han dado un magní-
fico espectáculo de unión na-




plomático ha enviado una co-
municación al alcalde de Shan-
ghai para manifestarle lo nu-
merosas que han sido las vícti-
mas causadas por los bombar-
deos de la ciudad y pide su 
intervención con el fin de que nistro de la Guerra y del Pre-
sidente y de los demás, fueron se logre la retirada de las fuer 
mandante del submarino rojo seguidas por los parlamenta- zas chinas a 1.500 metros de 
C. A. refugiado en un puertol'rios sobre los mapas abiertos la concesión francesa, :, 
francés, ha declarado que las 1 en sus pupitres. 
averías que tiene le han sido 
producidas por un avión rebel-
' cerca de Gijón. Por su par-
Parecida propuesta se ha be 
El entusiasmo crece en el pue cho. al jefe de las fuerzas nava 
blo. Cientos de camiones han les niponas-
recorrido la ciudad llevando re 
te, los nacionales afirman que j ser vistas. Sé han celebrado mu 
desde hace algunos días, no vue 
la su aviación por el mar 
Cantábrico. 
No se explica; además, cómo 
este submarino puede haber tar 
dado más de 48 horas en llegar 
a Burdeos, ya que sus máqui-
nas funcionan bien. 
Se tiene la convicción de que 
es el que atacó al destructor i n -
glés. 
A N T E L A CONFERENCIA 
DEL MEDITERRANEO 
París -—Los gobiernos de 
* Francia e Inglaterra, invitarán 
chos mítinés y en los cines se 
produjeron entusiastas manifes 
EL BLOQUEO JAPONES 
DE LAS COSTAS CHINAS 
Tokio.—El gobierno japo-
taciones con motivo de la pro nés ha extendido el bloqueo a 
yección de una película de gue toda la costa china, exceptúan 
rra. do los territorios arrendados 
El bloqueo será sólo para los 
barcos chinos, pero las autori-
dades han declarado que deten-
drán todo barco sospechoso. 
Se están realizando ejercicios 
de defensa aérea y durante tres 
veces al día, la radio da el par-
te le guerra. Las suscripciones 
Ramiro F. Modíno 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
onsnlta d« IT m T y de 4 a 6. Primo da Rivera. $8. T . * . Lerin 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Herido en choque de au ornó-
vil es 
Lino Fernández Rojo, de 27 
años de edad, que vive en 
Ordoño II nútn. 24, conductor 
de la Requisa de Automóvi-
les, sufrió erosiones en la re-
gión superciliar derecha y ma-
no del mismo lado, al chocar 
el coche que conducía, L E . 
3130, con un camión del Par-
que de Artilleiia, en la calle 
de Ramón y Cajal. 
E l coche que conducía el 
lesionado suínó grandes des-
perfectos. 
El ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
n i s La Castellana" 
Representante: J . U I B R I A N V I L L A G R A 
Teléfono 1527 — L E O N 4~ Apartado 14 
EÜLAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Gomieiones - Representaolones 
», Negociación de Transportes rápidos, 
1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
Contratista de obrat 
Carpintería artística 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocüo de la noche a nueve 
de ia mañana: 




Zuera.—-Jo-sefa Alonso, ca« 
lie López, i)6. 
Santander*—Miguel Carrie-
osj carretera de Nava. 
Soldados lesionados 
Eugenio Pascual, de 27 
años de edad, soldado de 
Aviación, fué curado en ia 
Casa de Socorro de una heri-
da contusa en el pie izquier-
do, que se produjo traba-
jando. Su estado es leve. 
Tiburcio Martínez, de la 
misma edad que el anterior, 
y soldado del Regimiento de 
Burgos, fué curado en el mis-
mo centro benéfico de una 
herida inciso contusa en la 
frente, producida al atrepe-
llarle en la calle de Ordo-
ño II un automóvil del Par-
que de esta capital. 
Su estado es leve, y una 
vez asistido pasó al cuartel. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid, S. Telf. 101S. León 
f u e i B i i L E i U i i i i i P e É a 
Clínica dental 
Teléfono 1820 m) t j tn 
H írido con un sifón 
Al m inipnlar con un sifón, 
Maniel Diez, de 42 añas de 
edad, coa domicilio en San 
Claudio núm, 5, tuvo.la des-
gracia de causarse una herida 
inciso contusa de carácter le-
ve en la mano izquierda. 
H i I H 0 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Medra 
Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 1470 
León 
Se corta con una hoz 
Nicolasa Carnicero, de 48 
años de edad, domiciliada en 
L a Corredera núm. 2, al sjgar 
con una hoz, se piodujo una 
herida incisa de carácter leve 
en la mano derecha. 
Fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono i ^ t U 6 n 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi 
sión dedicada a ia provinca: 
cEl amor brujo», Falla; «Mt-
lo^ia en fa», Rubistemi. Ser-
vicio informativo, A las doce 
y treinta, cierre de la esta-
ción. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Música ligera. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Na-
cional de España A las quin • 
ce» cierre de la estación. 
A las diez y nueve, emisión 
de la tarde; Fiagmentos de 
zarzuelas» Servicio informati-
vo. A las diez y nueve trein» 
ta, cierre de la estación. 
A les veintidós, última emi-
sión: Acto primero de la 
ópera cCarmen», Vizet. Re-
transmisión de la chana del 
glorioso general Qaeipj de 
Llanj y del servicio de in« 
formación desde Radio Na-
cional de Ispaftat 
Casa de Socorro 
En este centro fueron cu-
rados los siguientes lesiona-
dos: 
Celso Lechón, de 37 años, 
de oficio limpiabotas, que 
vive en Puerta Moneda, nú-
mero 21, de una concusión 
leve en la cabeza, producida 
agresivamente. 
Epiianio González, de 22 
años, que vî ve en el Cuartel 
de Falange, de la extracción 
de un cuerpo extraño en el 
ojo derecho. 
Juan Pablos y C* 
FABRICA DE EMBU flDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Registro Civil 
Nacimientos.—Ninguno. 
U e f u / i a o n e s . — t e h p t Mala-
gón Alvarez, de 21 días; An-
gel Rodríguez, de 14 meses 
y Norbeno Alba García, de 
16 años. 
Ofrece al público sa acreditada 
Ensaladilla O X X> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
Una caída 
A consecuencia de una caí* 
da casual se produjo una he-
rida mciia de carácter l ev í 
en el labia superior el niño de 
10 años de edad Pedro Villa* 
nueva, que vive en 3ampirai 
remero & 
Píg 
Acto de propaganda del nuevo 
régimen del trigo 
Martes 7 de SetlemTbre cíe 19^7 
Un acto en E1 Burgo-Raneros 
Prosiguiendo la campaña trtgtiera que ha iniciado F Ü ' 
unge de León^ pasado mañana^ jueves, a las tres de la tarde, 
tendrá lugar un acto público en E l Burgo-Raneros. 
Se os espera, labradores. 
(Wl 
uo, para ser S U D continuadom 
abundante de esta güerra y aca-
coh los gritos reglamenta 
rios. 
a 
Continüando la serie de ac- lintrando de lleno en los 
tos de propaganda que organi- problemas del campo, hace ati-
zados por la Jefatura Provin- nadas observaciones sobre la 
cial de iralange Española Tra- miseria y la pobreza del agro, 
dicionali^ta y de las J. O. N-S. dirigiendo una valiente diatriba Hace uso de la palabra, 
para dar a conocer los Decretos contra sus enemigos más eii- . continuación, el 
promulgados por el Generalísi- carnizados, los aventureros y j 
mo Franco, resolviendo el pro- i o s especuladores, que son Ja CAMARADA UZQUIZA 
blema del trigo, que tanto afecta verdadera lepra del campo, 
a nuestra provincia» ayer se ce- Dai la voz de alerta a los tra-
lebró uno en Valderas, en su bajadores para que no se dejen 
amplio Teatro, que se vió total- sorprender, una Vez más de su 
mente lleno de público. buena fe. Se lo dice, añade, un 
En esta serie de actos que ve- hijo del campo, un hijo de la -
nímos reseñando, vamos notan- bradores, un hombre que toda 
do como los campesinos, en rá- su familia es labradora y que 
pida progrseión, se van dando ea en el campo donde tiene 
c enta de la trascendental im- puestas todas sus ilusiones para 
portancia de las Leyes del Cau- el porvenir de España. 
T - ^ - r t i - n c TT I 
Franco mantiene ?oda$ las ventafas 
sociales alcanzadas por los obreros, 
y legisla en su favor coirno jamás lo 
hicieron lo% mf«rxiitus. 
El Caudilfo cumple lo que promete, 
y aun hace más de lo que promete. 
municar a sus convecinos, que 
) han podido asistir, lo que 
que empieza diciendp que ios 
hombrea de la Falange, los que 
os dirigimos la palabra en este , 
acto y los que, en toda clase han oido^ llevándoles así la se 
de circunstancias se enfrentan cridad de que Falange Espa 
con el pueblo para decirle lo ñ d a Tradícionalbta y de las 
que es no vienen a buscar el lu J. o. N-S., se preocupa ante 
cimiento en la frase más o me- todo y sobre todo de España y 
L a campaña triguera en 
toda España 
nos felizt sino que venen a 
cumplir un deber, gratísimo de 
* difundir la gran obra del Can-
de su campo. 
dillo Franco. 
Por eso, continúa, nuestra 
mejor oratoria es ceñirnos a 
los hechos y a las cifras, las 
de carai, pieuaiucutt, * w uict, vuy a V A ^ W Í * . . . . ^ ~ — 
problemas, los deja reciamente tamente qué es el Servicio Na-
dillo, que llevan a sus hogares 
la tranquilidad y una vida so 
regada y tranquila en la que, de 
dicados a su trabajo, podrán ver 
le al fin remunerado justamen 
te 
Entre la numerosísima concu 
rrencia que asistió al acto de 
Valderas, hubimos de notar la 
presencia de nutridísimas re-
presentaciones de varios pue 
blos de las provincias . herma-
nas de Zamora y Valladolid-
de algunos de los cuales supi- ^ comienza diciendo que aun 
mos estaban casi todos los hom ^ no €S leonés, sino valencia- cío Nacional, que comprará to 
bres. También vimos en él una n0, ha adquirido ya hacia esta do el trigo a los labradores, al 
abundante representación del noble tierra leonesa, desde su precio de tasa ya señalado, im-
bello sexo. llegada a ella, en^el año 1933, pidiendo que los harineros com 
Hicieron uso de la palabra, 1111 profundo cariño Hace a con pren trigo directamente a los 
como en actos anteriormente tinuación un magnífico canto agricultores, para poder así v i 
reseñados, el Delegado Provin- „„,.„,„ . 
Del Gobierno Civl 
C i n tdar 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Hace luego una exaltación 
vibrante de la figura del Cau-
dillo Franco y de su labor le-
gislativa, con la que, en muy , 
poco espacio y enfrentándose ^ elocuentes palabras, y yo. General del Estado Español, 
e cara, lenamente, con los 
b l liando ae crédito Locax 
n^pana, ta un Ur^aaiSxi.o resueltos y termina su discurso con los gritos rituales. 
Habla a continuación el 
CAMARADA BRUGADA 
cional del Trigo, que, como 
todo lo que nace con el nuevo ^ ^ moXiifcIuuS 
Estado, está pleno de austen- ^ ayuda 
dad y rigidez, formado exclusi ^ ^con^uccion ae 
vamente en bien de España 
Explica lo que será el Servi-
L A F A L A N G E D I J O «JOSE A N T O N I O — H A L L E -
V A D O A N T E T O D O SUS B A N D E R A S P O R E L 
C A W P O " . P O R E S O E L C A U D I L L O F R A N C O HA 
DADO E L D E C R E T O D E L T R I G O . 
¡ARRIBA E L C A M P O ! ! ¡1 A R R I B A [ESPAÑA!! 
cial de Prensa y Propagan di 
Jcaquín Robles, ?1 agregad.) 
piovincial de propaganda oral, 
Ricardo Brugada v el Ingeniero 
Jefe de la Sección Agronómi-
ca, Juan José Fernandez Uz 
quiza. 
El camarada iefe local de Fa- ~ ~ 
lange Española Tradicioralista a las inigualables monumentos gilar más exactamente el cum 
y de las J. O- N-S. en Yalde- leoneses, que le cautivan por su plimiento del precio de tasa-
ras, hizo la presentación de loo maravilla de arte. Indica a los labradores que 
oradores y pidió, en breves pa- En feliz comentario y tras si tuviesen necesidad de diñe 
labras, a los campesinos, que exponer el Punto programático ro, para atendr a sus obliga-
escuchasen con atención las ex - de Falange Española Tradicio ciones, no vendan el trigo an 
plicaciones que se les iban a nalista y de las J. O. N-S. que tes del 1/ de noviembre y re-
dar, sobre el importantísimo se refiere al campo, demuestra curran al Monte de Piedad que 
Decreto del Generalísimo Fran la bondad de la doctrina falan estableciendo unas condiciones 




Los camaradas pertenecientes a la l . " Falange de y, 
«a ^ ^«Tia 1* Bandera, se presentarán a las 21,30 horas l̂ álToyl para prestar servicio en el Cuartelillo, Calle £ 
Vil cuRVTc'lO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes a\ 
. I CP oresentarán hoy, a las 20,30 horas para nctu. 
3 11UP ^vicfo en ê  CuarteVlo, calle de Villafranea, 3. 
BTAT «Amaradas pertenecientes a la 2.a Falange, de la ^ V r l ^ m e t e n í a r á n hoy a las 20 horas en el CuaneUll0 
^ r v m a f r a n c a nüm. 3, para pasar lista 
C T ^ n f los camaradas que quieran apuntarse voluntario, 
w e r servicios en los pneLlos que se vayau liberando 
paranneStío Ej ercito y que actualmente se encuentran en 
por n u e s t r o r x i s t a s pueden pasar a dar sus nom, p0der Í%sta lefatura Local, calle Avenida Paore hla. 3, 
bres por esta jeia E1 tiemp0 aprernia y deben de ha, 
donde se íes » " 
Cetl,0 6„81 d T S e m b r e de 1937. Segundo Afio Triutía!. 
. Carvajal. 
Por todos los pueblos de 
^spaña se están celebrando 
actos organizados por Falan-
ge Española Tracíicionalista y 
de las J. O. N S. para explicar 
los alcances del Decreto del 
tíl sábado pasado, t n la el ejercicio de la c«za menor 
DISPONGO 
Primero. Se autoriza para 
ül saoaao pasauo, t u V r y J — ü 
provincia de Salamanca, sel desde el día 15 de septiembre 
r » , . i„„ lrnrrií>ntí» año . na&ta el 1. de 
del problema del trigo. 
Haibla a continuación el 
CAMARADA ROBLES 
que comienza destacando la 
fecha memorable en que vió 
la luz el Decreto del Generalí-
simo, que de manera tajante, 
viene a resolver el agudo pro 
blema del trigo, que hacía 
muchos años tenía planteado el 
campo, problema que había si-
do siempre soslayado por los 
políticos, sus más solapados 
vez y para siempre el grave dor que a él recurre obtener un 
problema que el agricultor te- beneficio, ya que cobra so'a-
nía planteado y que, cotn el mente cinco céntimos de interés 
Decreto promulgado por Su por fanega y mes, mientras que 
Excelencia el Jefe del Estado, con eíta retención en la venta, 
ya ha dejado de ser problma. el trigo va ganando de valor un 
El camarada Brugada ad- real también por fanega y mes, 
vierte a los campesinos de la de lo que resulta un beneticio 
asechanzas a que les someterán d 20 céntimos, 
los caciques y usureros de siem Hace diversas advertencas 
pre, los especuladores del cam- a ios labradores para no de jarre 
po, que no repararán en medios engañar .por el eíTpeculador v da 
para lograr que la gran obra amplios detalles sobre el p-e io 
del Caudillo y de la Falange. J forrna ¿e pa90 ¿ei vendido v 
para recon^tiuccion ae las ina 
aenaait i^rovinaaies y locaie 
y ai ser esto asi, Pa ae d^aicar 
seie preíertnte atención para ha 
liar xa torma y el memo por ei 
que dicho Organismo pu^aa lie 
gar a un tuncionamiLncO lo 
más aproximado a la n^rmaL 
dad, a conseguir ésto han ten-
dido las óraenes daaas por es-
te Gobierno General soDre di-
cho Organismo y como amplia 
ción de ellas y en relación con 
la dada en 7 de junio último' 
se procederá seguidamente por 
aquellos Ayuntamientos y D i -
putaciones que no lo hubiesen 
hecho a regularizar su situa-
! ción económica con el Banco 
de Crédito Local de España, 
así como a facilitarle los datoo 
y documentos solicitados por 
dicha Entidad; así mismo de-
berán las indicadas Corpora-
ciones que tengan parte de los 
créditos o préstamos concerta-
dos con dicha instatitución pen 
dientes de inversión en la Caja 
de1 Banco, manifestar dicha c r 
cunstancia al citado Banco con 
las referencias, detalles y do-
cumentos que juzguen pertinen 
tes sobre el particular, por úl-
timo, los que tengan valores 
de su propiedad depositados 
i en garantía prendaria de las 
operaciones concertadas con la 
citada Institución deberán ex-
pedir para su remisión a la mis 
ma, una certificación acredita-
r 
celebraron vanos en los pue 
oíos de La Veles, Pedroso, 
Quijuelo, Sant i táñez de Bé-
jar v Alba de Tormes, v el 
domingo en Ca ~ n i l e d r a , 
Peñaranda, Samiago de La 
Puebla, Fuentes de San Este-
ban, Ci"dad Rodrigo, Hila-
rin, Tamanes, Segucros,Lum-
Díales, Viiigudino, Cubo de 
Don Sancho, Ledesma, Villa-
= eca y Valstsola, en los que 
tomaron parte varios cama 
a^as. 
A todos estos actos acudió 
un géniío inrrenso, compues-
to en su mayoría de labrado-
res. 
¿Podrá exiUir algún let 
nés o asturiano que siendo 
afecto al Movimiento Isa-
ci( nal no se apresure a 
contnbuir a la suscripción 
abierta en el Banco Htrre-
ro para aliviar la situación 
de 7.uestrcs hermanos, que 
han Udo- I Ú timas de la 
barbarie roja? 
tunas para el cumplimientA 
exacto de esta Orden 
deBu?os, 3 de s e p t i e ^ 
La autorización 
de la caza 
En los primeros días del 
Glorioso Mov miento Nacio-
nal, y como eiemental med'-
da de pn caución, fué suspen-
dido el ejercicio del derecho 
de caza, pt ro una vez que va 
1 estab eciendose \ \ normali-
dad de la ieiaj¿Ufcrdia, posible 
es ir regulando siquiera sea 
por les aebides ̂ rab^s e apio-
vechamiento de la caza, im-
p rtfcnte fuente de riqueza pü 
blica, 1 gada ce un mo^o Ci cemncatiuii á ^ v ^ ^ * ̂  » & 
dicho extremo en la recto a ios mpesos^de Teso-
— aei ̂ auuiJlnj y de la raiange, forma ĉ ,_-
políticoD, sus mas solapaaos ̂  fracase( ^ t o no lo lograrán, mra. que se eviten los inciden les 
enemigos y que era la Pesjdlila f pues ^ ha difundido también ! cometiéndose a la decisión del 
y zozobra y la angustia de los,» entr€ €l cdímpo ei recio espíritu Alcalde respectivo, en caso trabajadores del campo-
Hace después un canto al he-
roísmo de los hijos de Valdcra?, 
que tan alto han dejado el pa-
bellón Nacional-sindicalismo en 
aquellos días aciagos de lucha 
de 
diferencias 
Termina su discurso gritan-
de dbciplina que la Falange y 
su Jefe Nacional, el Generalí-
simo, han sabido infundir a ? do la consigna de i Viva rraneo! 
sus soldados. ¡Arriba el Campo! ¡Arriba Ha-
Haciendo notar la presencia .paña!, contestada entusiástica-
•1 mente por el público, dándose 
por terminado el acto-
A continuación, se abre 
aquellos días aciagos ae mciw 1 -
anteriores a la gloriosa fecha del de muchas camaradas de la Sec 
18 de julio de 1936. clon á\ Valderas. ha-
Expone seguidamente la la- ce un cántico a la mujer, uno ^ ^ cuutmua^yxx. v» ^ 
bor destructora ejecutada por de los punta es mas firmes en secdón de consultas que son 
Marcelino Domingo, el fatídko que se basa el Estado Nacional evacuadas por camaradas per-
persona jillo, en todos los cargos sindicalista. tenecientes al servicio Agronó 
que detentó, en los que solo de- Termina haciendo un llama mico dirigidos por Uzqmza en 
jó, como única herencia, el más j miento al niño, que tiene una número abundante. 
Y allá van ya, estos nobles 
y honrados labradores, camino 
tiva de dieno extremo cu ia 1 
que se rereñe con todo d-talle ^ . Y ^ ^ P^pio tiempo 
1 ;s títulos pignorados, esreci- 'afecta a gran LÚmero de obie-
fic.mdo la fecha del último ven }ros. mdust.iales y comercian 
rimiento liquidado, y hacicn- Guyas actividades están 
do referencia a la escritura del relacionadas con ella, 
contrato o del acuerdo consis- ^or1oUa Paite' ^ W 
norial aprobatorio del m:smo rosas h s ^ labradores 
^ , ' í a quienes la excesiva abun-
Lo que se hace publico para ^ dancia gspecits de caza 
general conocimiento v espe- ongfina graves daños en sus 
cialmente el de las Corporacio | sembrados, siendo deber dt 
la nes municipales de esta Pr . vin las autoridades evitarlo en la 
^ ., medida de lo posible, 
cía y Excma. Diputación Pro- En &u conSfcCuencia 
jó, como única herencia, el mas miento di u ^ . ^ ~ — 
espantoso desorden, arribando nutrida representación en el 
al ministerio de Agricultura pa- acto, para que hagan dignos su 
ra saciar los apetitos'de la bes- -ores de la gran obra que la 
tia • í juventud de hoy esta realizan-
A G E N C I A T E L E F U N K E F 
Repara Raiio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cinei 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Ir «tal am 01 luz, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S c L O S ALEMANES» 86 
fnd« «nd t — U&.rw — T«?éfn«o 1614 — Apartado -a. 
M 
L e o n e s a 
v'ncial a quien ruego proenren 
cumplir con toda próniiriid. e j 
interés el servicio que se inte-
resa. 
León a 6 de Septiembre de 
de sus pueblos, tostados por el 193 7-—Segundo Año Tr ian- | 
Sol, este Sol de Castilla, a co- fa l—El Gobernador Civil 
corriente año , hasta el 1.° de 
febrero de 1938 (y en las Islas 
Canarias hasta el 1 0 de ene-
ro) a todo aque' que se halle 
provisto de ia correspendien 
te licencia, quedando prohi-
bido a est s efectos I l var 
cariuchos de bala o postas, 
o cua se considera como he-
cho delictivo. 
Las avr s acuáticas podrán 
cazarse hasta el 31 de marzo 
en líiS albuferas, ríos y terre-
nos pan añosos . 
Stgundo. L o s Gcberna-
dores civiles podrán conce-
der licencia de uso de armas 
de caza y para cazar, tan so o 
a Jas personas de reconocida 
adhesión al G orioso Movi-
miento Nacional, previa la 
opsr»una solicitud, que debe 
rá ir acompañada de una cer 
tiíicación negativa de aniece-
denles p nalts una vez exa 
mm do cuantos informes se 
rs imen convel ientes en cada 
caso. 
Estas licencias s-ián de la 
c ase que deteimína el Deere 
to de 18 de abni de 1J32, 
pero además deberá hacer el 
interesado un donativo en el 
Gobierno c i v i i respectivo, 
igual a su importe con dest -
no al subsidio pro-cr mbat¡en 
tes, sin cuyo requidto no po 
expedirse ninguna licencia. 
lercero. Las Autori lades 
Miiiti.res deteiminarán en ca-
da piovmc a las zonas en que 
puede eje citarse este dere-
cho de caza. 
Los Gobernadores Civiles 
de acuerdo con-laá Autorida-
des MiUta^es harán publico en 
los Bol tines Oficiaíes res-
ptetivos, antes del día 15 de 
s-ptembre, la exten ión de 
dichas zen^s, l^s que podrán 
modificarse, así como dejar 
Totalmente t n suspensión los 
derechos que confiere la p^e-
seLte disposición caando lo 
estime conveniente la Auto-
ridad Miii'ar, previo el opor 
tun > anuncio en dichos Bole-
tines Oticiales. 
Guaito. Serán de aplica-
ción todas las disposiciones 
videntes en materia de caza 
que no se opongan a la pre* 
«ente. 
Por el Gobernador General 
se tomarán las medidas opor 
¡Leoneses! jAsturiancs! 
Ni uno solo de vosotros 
deberá dejar de figurar en 
las listas de la suscripción 
abierta en el Banco Herre-
ro para remediar los estra-
gos causados por los ene-
migos ae España en los 
pueblos de León y Asturias. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en e&te Banco He' 
rrero, con destino a la sus-
cripción Pro-Asturias y León: 
Valeriano Calvo Rodríguez 
10 pesetas; Tomás Diez y se-' 
ñora, 10; Segundo Costillas 
Gil, 25; Joaquín Beberide y 
señora, 10; viuda de Francis 
co Benavides, 200; Géneros 
Pis Caveoa, 10; Felipe San0 
chez Manínez, 5; María Vtt-
nández Arias, i ; Ramón Lo-
aerque Navarro, 25; Marceli-
no Fernandez cfíi Capricho», 
25; Antonio López de las Ha-
zas, 5; Valentín Gutiérrez 
Alonso, 75; Antonio Bláz-
quez y De gado, 25; viuda de 
Jsan José, 5; Luis Ammendi, 
5; Justo Diez y Diez, 2; An-
gel Alvarez Allende, 5; Lean-
dro Carbajo Lozano, 25; José 
izquierdo Sánchez, 15; Ma-
riano Pérez Flórez, 15; Félix 
Fernández Gutiérrez, 15* 
José Pir a Martín, 10 pê e-
tís; Antonio Lobo re áez, 25; 
Ciisanto Sáenz ce la Calzada, 
25; Klviia y Hecior Herrero, 
5; Raimundo A onto y her-
mano, 100; Miguel Rodríguez 
Barrios, 25; Manuel Riesco. 
50; José B^ylia Godmo, 26; 
Herminio del Castillo, 5; Luis 
Alonso, 15; Frsnc seo Gonzá-
lez Alonso, 10; Brau io Uo-
r-'iite, 10; Calé Victoria, 100; 
Tomás Pollán Alonso, 20; Ma-
nuel Silván, 5; Inés Domín-
guez Gil, viuda de Guisasola, 
25; Benigno Guisas, la Domín-
guez, 25; Farmacia Vega Fló-
rez, 25, 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lo» falangistas el 5 por 100 de descuento. 
tA €AfA 0€ ORO 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
L E N T E S -:- G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
Ordoño II. 4 M 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le interesa extraordinariamente. Apertura 1.° da septiembre 
Comercial liidusírid.1 Pallares 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamient0 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todo» los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plww dü Sanfri Domingo, ntam. 1 
Ü II o m T O 
H T J ] R T JSL 1 0 o 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRE I S L A . 6 
€ftRA€£ I B A N 
Automóviles O T = > " R T T . y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
sfaf ión de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 3 L E O N Teléfono 1752 
CARTELERA DE ESP & 
TACULOS ara ;oy mattê , 
7 de septiembre de 11937 
Segundo Vfio rrmsitJ 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
• las siete y media de la tarde 
Extraordinario programa 
español 
La marari 1 jsa pe í-u a Es-
pañola titulada 
Madre Alegría 
Un film qu; Jl-g < al im te 
de la emoción Un tema «f U' 
timt nt 1 y hixmano, como 
j ^más se húo. Ta IJenfi de 
interéi com J de pf vehos 
moraliiad. I ttrpre.és p 
cip^i» Raquel Rodrito, José 
Ba nera y ¿aspar Campos, de-
toas de la coiabor r-n de la 
íampsa artista Niña de I» 
Puebla 
Mañana miércoles, fcstiv,¿ 
ái La Naüvid.d 
Nuestra Señora 
dad 
Des grandes sesiones de cive 
s 'noro a las 4 y 7 y m d̂ia 
La g'-ariosííima proiucción 
Española, 
£1 Niño de las Cites 
por el c^leb e cómico 
Rafael Arcos 
""TIENDA se traspasa, proP1^ U 
carne o fruta, en la calle 
HUí SPEDESadmtíesefi^ ^ 
da. dos niñoso n.fias. ^ctt0 
zuela d e S e m d o j r e ^ V ^ ^ - ^ 
COCHES d « / ^ Ü - l o , . 
trenes. Coches de ^ f « f ' p i * M ^ 
Avisos » Jenaro Beros- P 
AUTOMOVIL ^ c a 
HP. véndese Ra?ón A » 0 " 
Gordonci'lo (León). 
